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Raping action to the under-age children is often happen in around us.
There are a lot of news we hear from various mass media is the fact that
vulnerable position of children as victims of rape. Physically and psychologically
position of children is very vulnerable from all of kinds of threats of violence or
persuasion, so the children easily become victims of rape action. The enactment of
UU No. 23 Tahun 2002 On The Children Protection are expected to provide a
deterrent effect for the actor of rape under-age children.
In this legal writing / thesis writing, this research takes the formulation of
the problem : how the implementation of UU No. 23 Tahun 2002 concerning child
in an effort to give legal protection against child rape victims. This research aims
to take a conclusion about the legal safeguards against children from the crime of
rape.
The research method used in this writing of normative law by examining
the norms of law. Data collection techniques performed with literature studies of
legislation related to legal issues of research, reading or studying the literature, the
doctrines that have relevance to the problem of children rape.
From the results of this research is concluded that in an effort to provide
legal protection for children who are victims of rape, basically UU No. 23 Tahun
2002 About Children Protection practically has already implemented by the court
just punishment for the defendant's child rape did not reflect the legal protection
of child victims of rape, so only give less deterrent effect to the defendant.
At the end of this legal writing / thesis writting there are some
suggestions that the authors said, the first socialization Act of UU No. 23 Tahun
2002 About The Protection Of Children through various government agencies and
through the mass media, need an effort to increase society participation in
minimizing the number of raping child and willingnes to be a witness. Second, in
dealing with child rape cases, judges should really think about the future of
children who are victims of rape, considering the impact suffered by the child as a
rape victims.
Keywords : implementation, judge, rape, child rape offenses, under-age children,
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